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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Inflasi Terhadap Return 
Saham Pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-
2019. (2) Pengaruh Suku Bunga Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Food 
and Beverage yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. (3) Pengaruh Kurs Valuta 
Asing Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar 
di BEI Tahun 2016-2019. (4) Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Return 
Saham Pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-
2019. Return merupakan imbalan atas keberanian investor dalam menanggung 
risiko atas investasi yang dilakukannya. Return dapat memotivasi dan menarik 
investor untuk berinvestasi. Tingkat return yang diperoleh investor dipengaruhi 
oleh faktor makroekonomi, yaitu Inflasi, Suku Bunga, Kurs Valuta Asing, dan 
Produk Domestik Bruto. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif karena di 
dalamnya mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka. 
Variabel penelitian ini meliputi variabel dependen dan variabel independen. Sampel 
dalam penelitian ini adalah Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2016-2019. Pemilihan sampel menggunakan metode 
Purposive Sampling dengan jumlah 26 perusahaan selama tahun 2016-2019. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. 
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